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Verzeiohnis 
der Vor 1 e 8 U n gen und U b u n , e A 
der rechni schen HochsohuJ..e Braun.eohweig 
ilIl Wintersemester 1945/46. 
Pak u 1 t ä t I: 
l'akultät !iir Uaturwise.nochatten und Ergänzung.nohor. 
1. Abteilung !ilr Mathematik und Phyeik 
Mathematik 
o. Professor Dr. I§,l1~h: ltIathematit 
1. ldath.onatik I (!iir "ak.l und In) 
Vorl.: 5 Std. Mo 8-10, D1 8-10, Da 8-9 
Ubg. : 5 Std. Sa 9-11 oder 11-13 und Mo 15-18 
2. llathemo.tik IU 
Vor!.: 2 Std. lI!1 8-9 h 8-9 
Ubg. : 1 Std. Pr 9-10 
3. Dcterminaoten und lineare Gleichungen 
Vorl.: 3 Std. 14~ 17-19, Do 16-17 
4. llathematisches Seminar 
tl1>g. : 1 Std. Mo 15-17 (14-täc1.g) 
5. llathematisch-llechanisches X:olloqu1~, 
zusammen m1 t dt>l!. i1brigen Dozenten !i1r llathematik 
und lIeohanik: Do 17-19 
o. Prs>fe u or Dr. !!l!llllo.ok: ~te ~h~l,k und 
Dar.tellende Geometri. 
6. Darstellende Geometrie I 
Vorl.: 3 Std. 
tl1>g. : , Std. 
Vorl. filr Pak.II: 111 6-10, Pr 11-12 
Vor!. fiir Pak.I und III: 111 11-12,Pr 6-10 
tl1>g. !iir Architekten: 111 10-13 
!iir Bau- und Vermessungsingenieure: Pr 15-16 
!iir Physiker, Maschinen- u.Elektroingeni.uro: 1I115-<i8 
7 . E:i.~runb ir' di.e },ll[E:twandb 1iathumatik 
Vor!.. ~ 2 3td. Dj 'Q-·~2 
8 . S "!!illnar für .Angewa!lcHi=i t:athematik 
(Matheill~tische InqtrtUlente) 
tlbg. : 1 SM. D' ""··1 3 
~l" \1endt : U..athematik 
9 . Ma tbematil: I (für Bauinge!lieure) 
Vor l. , 5 Std . 1:0 12-13, Di 10- 11 , Mi 12- 13 , Sa 10-12 
Ubg : : 5 Std. Di 15-17 oder 17-1 9 und lJi 15-1 8 
Idcchan...i..k 
o. Professor (Dozent noch nicht ernannt) ; Teohnisohe 14eohanik 
10.Technische :'::echanik I 
Vor1..: 2 Std . 
tJbg . : 1 Std". 
fil:r l'akultät I u."ld I':I ' Vorl. ::Jo 9-11, tJbg . : Sa 8- 9 
für Bauingenieure ; Vorl . :. Mo 10-12 , Ubg . :Sa 9-10 
1 1. Technische Mechanilr: III 
VorI.: 3 Std.; Di 8 - 10, :ü 10-11 , 
:lbg . : 2 Std . ; n "::-:, j 
12.Ar,, ·, ytische r':cchanik 
VorI.; 3 Std . nuch V",- ro;;!iab3Xung 
13. :Jatheoatisch-tIechanisc~e8 Kolloq.uium 
( siehe lIT . 5) : Do ~7- 1 9 
Physik 
o . Professor :lr .. Cario: P!t;ys.ik 
14.ExIJerL.o.ent:Üphysik I (Elektrizite'<' und Optik) 
Vor l.: 3 Std. 
für l'akultät J und IH ' Di, Do, Pr 12- 13 
fil:r l'.uuJ.tät I1: DL Do, l'r 14-15 
15 . ITisoen~chaftliche P:ilotographie 
Vorl.:' Std. Se 1 0-~ 1 
16 .. PhJsikalischea Pra..:~i_k u..11 1 
Jcg. : 4 oder B Stü~ Do 14-i a , Fr 14-18 
-; 1 c- ?l1ys i kalischdS Pra, ~t~j:un 11 
tJbg. : 8 Std Do - , ·18 , l'r 14-'8 
18 . Physikalisches ~ra..rtikum fiir 3s.uingenieure 
ttbg.: 2 Std. Do 14-1 8 (14-tägig) 
19. Physikalisches Praktikum für Geodäten 
ttbg.: 1 Std . Do 15-16 
20 . Physikalisches Seminar (gemeinsac Llit Prof .Im) 
ttbg.: 2 Std . Di 17-19 
21. Selbständige Arbeiten auf deo. Gebiete der Physik 
halb- und ganztägig. 
22. 1'hY8ika118c11.e8 KolloqUium (gemeinsam llit 1'rof.IEI) 
Privat und honorarfrei Lü 17-19 
23. Raum- und Bauaku.tik (für Architekten) 
Vorl .: 1 Std. nach Vereinbarung 
24. Einführung in die Spektroskopie (Experimentelle 
Ergebnisse, Grundlagen der Quantentheorie de r 
Spektren) 
Vorle •• : 2 Std . l'r 17-19 
Q. Professor NN: Theor~ti.sphe Physik 
25. Theoretische Physik I: 31ektrizi tät und Magnetismus 
VorI.: 3 Std . l'r 8-10 Sa 8-9 
tJbg. : 2 Std. Do 15-17 Fr 15-17 (14-tägig) 
o. l'r...Q:te8~or ,NU: Tech.J:J.isQhe Physik 
26. Physik und Technik tiefer Temperaturen 
Vorl.: 3 Std. 
27. Vakuum te chnik 
Vorl.: 1 Std. Sa 9-10 
a.o. Professor (Dozent noch nicht ernannt): lrIeteorologische 
Meßtechnik und angewandte Meteorolo~e 
28. Einführung in die IJeteorologie 
Vorl.: 2 Std . 
29. MeteorOlogische i:e3technik I (Druck, Temperatur, 
Feuchte, Iliedersc!11ag, Wind) 
Vorl.: 2 Std. 
tJbg. : 1 Std. 
'0,,- Lu1'telektrizi tät 
Vorl.: 1 Std. 
tlbg. : 1 Std. 
Dozent j)r. Fesefeld: Physik 
31. Ergänzungen zur ExperimentJ!;lhyaik 
Vorl.: 2 Ste. 1Ii 9-11 
32 . 3inführung in die technische :>ptik 
Vorl.: 1 SM . !.IJ. 15-·16 
Doze.nt l!ll.; n..-ailt 
33. Physik u.nd TeclL:lj:( der Lj cht~H·7ieugWlg 
Vorl. : 2 Std. Di 15-17 
J;>~ ._ -J!lg. Broho~ Lebenemi'iEte~chp.rni.~ 
34. Untersuchung VOll üeoens!"li tteln 
VorI . : 2 Stc.~ ~o ~o- " 2 
35 . Gesetze und Recht:Jprechung betr den Verkehr 
mi t Lebensl.1i tteln .'-----..J 
-~:--.-.. _ .... ~-VörJ.::'- -~.~a:ch V~;;illb~;mg~ '1n-d:;.r L~;ene-
.cli ttaluntereuchUllbsa.nstal t , BisLlarckstr.7 
o . Prof.Dr . v. Bruchhausen: Pha~"!lazeutiBc:"e Oheoi e 
36 . Pharmazeutische Oheoie I (~~Banische Ch~oie) 
Vorl.: 3 Std . Di. Do , Pr 12- 13 
37 . Arbeiten ir:l Laboratc rium. für pha rJ:lazeutische CheL1ie 
Ubg.: ganztägig, :Uo bis Fr, Sa 8 - 12 
38. Arbeiten 1m ::Uaborator~um flir Lebe nS..:littelchemie 
ttbg . : ganztägig I.lo bis "lr , Sa 8 bis 12 
39 . Seoi..'1ar tür Pharma.:i e ( hl1norarfre i \ nach 
2 Std. 
o. Pror . Dr. IJaS8Jler 
40. Bini'ührung in die apeziell s 3cte.r:o..!k 
Vor l. : 2 Std. l'r 9-11 
41 . lt.d.kroekopiache tbll.:1t;en : 
tJbg . : 2 std. Pr 1',-") 
Vereinbarung 
42 . Uikroskopiache 'Jnte:"8uchung 70n pf'1a.nzl~.itahrwlg8- und 
Genußm.i tteln 
tJbg . : 2 Std Ga 9-11 
".o.J!~~C.ll:u. .~or· "i~ I"~ ~1lI< 
43 & Einführung in U:lS anore e..'l.i.ec:J.··ohec.ischa Pra.!{t1kum 
Vorl.: 1 Std . nacb lereinbarung 
i 
L 
f· 
4- 4. J.no:.:-gw.:! S(;:::-C~19,1} st!_ns ?:~!\~t;i,:-l:.'l 
t'1..g" ~ Uo-i?::- 3· 1[' 
45 .. A'lW't,JI16 ~1J: 7;j.,;>:'-.-,j:3t':"' . .Ji.gcn \"1'i,'.H,,~.l5oCa.att.:icL!en Arbe i ten 
:f\f.r .&1'ort6\JAcr..::"i .... t~nc. ')~l): ·.::c...r_d~.c'::J."t'~n uno. j)oztora.n.den 
ttbg.; ;-':c-h' S-~St 3e:., d-,'!?, 
46 . Cllet;.iscll13f.; 1:011 )~;ui~" 
ge';.te~.:l€f"..J.'l • .!it ?!',::! -;. ;;:1 __ ~;":'.: U::,e~\ u,. Gas5ner , Har t:!l.a.n..'1 
VOY'l.: 2 Std . ho::..;:: r ... '?f.!'..: L, _:1. "'i 7·'-: J (14- tiigig) 
47 .. k'1'':!3'f'.nü:!('he und e1..:;'~:.10~.!1O;;) :: .... ~)':l:1:ir.:ont3.1~j,em.ie 
Vo:-1.: 4 St:::~ l~) unu 5':!.' 1'f - 19 
"_~.J. ,.,,' ') 1"; 
48. ~r1n1!"l1<.'l.atlc":·'l.~J":1 ,.!.· .. U-l.g d2'~' 8~äJ te 
Vorl~: 2 S;"C,< !'::: -;'7. j.j 
0 . ?:..'ofet:f10T (:101:c,ll r,1!',l n:'QJt cr:l.;n.ni}: j3::JtClnÜ': 
49 . r.::t,".lt1;.l'~.::c".j.;J1r.IJ;lö 30t:· -,l_ 
Vorl . : 1 S';:!. Se 8- ~ 
50 . All~:"'Deine .1flW1Z3:l~cv6 -?pl:.ie 
Vo::-! .: ? Std. D" ~5 - '·! 
apl.P'~r:s:y,,: (;~..!- At.JJtl1;.tt :.~t ~ T; ,,) .~): Bah:teriol~gie 
51. :3.!: .. ktjri~Joei.fJ 
Vorl .: 1 ~;'!i'l. :Ji~ 17'-- 0 
o . P:,ofcssor .'.~ .:1. ~ 
52 . Chem:ische ~':.:~WC:',)gl'; 1l: \.:'!etulll·~'biet ~echll01ogie 
anore;. St'Jifs , \12e:J.Ü3·'Jh~ Verl"a."l:"·.!~.$kunde) 
Vorl,.: 4 Stei. :.!() '.lllt. ~o 8··10 
53 . ahem!sch-1:cct'..il,Jlo~i8C:'1aS B:rbei tcn 
tlbg. : gc.n?· .. äei~ ;,Je--.l:.' ':' ··F~ (FJr Port6 iJsch::-i ttene , 
:::i1:plom:,;;:mdid&. te:l 1,U'\:1 .G:)_:+o=a,.'1c..e!1) 
54 .. a!lcmi.Bch~a ~ollo~<.:iu.:! 
geoel.usa: .. !lit :?::',)!. --{' Bruc:..J!-.u,.('n, Gf.sener , Hartmann. 
Yorl . ~ 2 S"td.. (:D!:.o..:";;..~-fl Cl~ ~ "7·-19 (14- tS.;,;i6'). 
55. CA.lmi6c:"·tho'hn ~:.les .. "'r..-L.!:-:.-ii .~. 
h,.,l'!)td.;:".,:: ~·_o: ·1h: ':.r~::- e- --;·1 6 ",'':'c:"1>::u) 
56 . 'Mcthoc''}n co;;: ;'~~',,,Hl"l3.l:., N 
Voc'l.: 1 ot<'.. 
Ub~;. : 3 St,·- il.:J,·.;..1. -'-";::'I'}., ~-'tll'm::'3 
o.Protoaeor N. N.1 Deut s oh 
57. Deutsch 
VorI.: 2 Std. Do 8-10 
((Dozent noch nioht e rnannt) : 
58. Englisch 
Vorl.: 2 Std. Sa 8-10 
(Doz:::!...noch nioht e rnannt): 
59. Geolog ie Ulederaa.chaens 
Vorl.: 1 Std . Mi 8-9 
Englisoh 
Geologie 
o. Professor (Doz~nt ~ooh nicht ernannt): Geologie,lfinaralog1e 
60. Teohnisohe Geologie I 
Vorl.: 2 Std. Di 15-17 
61. Ubungen in Geste inskunde (flir Bauingenieure 3.S<tI:l.) 
Übg.: 1 Std. Di 14-15 
62. Geologie (tilr Geodäten) 1. Sem. 
Vorl •• 2 Std. Mi 10-12 
6'. BintWuung 1n d1e Mineralogie 
Torl •• 2. Sem., 2 Std. 110 11-13 
o. ProfesBor NN.: Organisohe Chem1.e 
54. Grundzüge der organischen Chemie für Chemiker und Pharma-
zeuten, (ßinf'ührungs- u . Wiederhol ungsvorI.) 
Vorl. : 4 Std. Di , Do 17- 19 
Verabredungagemäß n i cht im. Sommer 1946 wie bisher üblioh , 
sondern als Wiederhol ungskursus ode r -Seminar Bchon jetzt. 
65. Organi sch-chemi sches Praktikum 
Obg .: Mo- Fr 8 -1 8 ganztägig. 
66. Wi ssenschaf tli che Ar beiten 
Ubg . !.Io- Fr 8 -1 8 , Ba 8 -1 2 
67. Chemisches Kolloquium 
Vorl.: !.!i 17-19, 2 Std . 
68 . Arbei t amethoden der organischen Chemie 
Vorl.: 2 Std . Mi 11-13 
ao . ProfeSsor (Dozent noch nicht ernannt) ; Pharmakognosie 
69 . Pharma;.:ognosie I 
Vor1-: 4 Std . Mo, Di , Do 10-1 1 , Fr 11 - 12 
'70. PharmakognoBtiache.8 Prakti~.!:l 1, vieratünd1g Do 15-19 
lI, l'r 15-19 
111 , Di 15-19 
IV, 110 15-19 
71. Pharmakognost1schee Kolloquium (fiir 3xamen.stllllester) 
einstiindig nach Vereinbarung . 
o2Prot.NN.: Physikalische Che1'l!ie, Elektr?chelölie . 
72. Phyeikalische Chemie 
Vorl.: 4 Stä. Di, Fr 8-10 
73 . Physikalisch-chemisches Proktik:um. 
Mo- l'r ganztägig . 
74 . Wissenschaftliche Arbe1 ten 
Mo-Pr ganztägig, Sa 8-12 
75'. Chemisches Kolloquium gemeinsam mit Prof .v .Bruchhauasn, 
Gsesner, Hartmann 
Vor~.: 2 Std . honorarfrei Mi 17-19 (H-tägig) 
76. GrundzUge der Chemie für Studlerend.e~bt. Ma.echinea. 
bau und Elektrotechnik (privat) 
Vod.: 2 Std . Sa 8-10 
77. GrundzUge der 0hemie fiir Studierende der Abt.fiir 
Bauingenieurwesen (privat) 
Vor!. : 2 Std . Do 11-13 
78 . Technische Elektrochemie 
Vor~.: 2 Std. Sa 11-13 
studienrat Wei8e~he.c.atik 
79. Mathematik fiir Chemiker 1 
Vor~.: C Std. Mo 8-10 
ttbg . : 2 Std. Di 8 - 10 
80 .. Ubungen im atöchiocstr1achen und ohemischen Rechnen 
tlbg . : 1 Std. Mo 10-11 
O.PTot. Dr . v .Frankenberg : Zoolos:ie 
81. ZOologisches Praktikum. nehst .An.1ei tung zu Schulvereuchen 
ttbg . : 2 Std . Do 15-17 
82. Allgemeine Zoologie 
Vor!.: 4- Std . ni-Fr 9-10 
8'. Zooleg1eohea Laboratorium 
trog. nach Verej.nbarung, halbtägig 
84. !rbei ten 1m Natlu'hiBtorieohOll LIu..eWl1 
trog. nach Vereinbarung , halbtägig 
,.Abteilung: nichtnaturwi.aeneahattl1che Ergänzunge:taaher 
o.prot.e.or (Dozent noch nicht ernannt) :Volka"irtschattslehM 
85. GrundzUge der Wirtschaftslehre 
Vorl.: 2 Std . Di und Do 16-17 
86. So.1ale Frage und Sozialpolitik 
Vorl.: 2 Std. r.Ii und Fr. 18-19 
87. VolkllWirtschattliche tlbungen tUr Antänger 1m S.:ünar 
fUr Vo1kawirtschat'tslehre 
tlbg. I 2 Std. (nach Vereinbarung) 
o.protesaor Dr. Herwi: peih1l8ycholopo 
88. Psyohologie der Arbeit I, Eignungsunter.uohung und 
industriell. Arbeitsschulung (tUr IngenielU"9 =d 
l'.yohologen, 5 . Sem.) x) 
'1orl •• 2 Std. 110 17-19 
89. lllgemeinR Psychologie (1.Sem. lxl 
Vor!.: 4 Std. Di u.~d Mi 15-17 
90. :i!xper1mentell-paychologiache Ubungen I (1.Sem. lxl 
Übg. : 4 Std. Di und /.Ii 11-13 
91. Psychologische. Prosam1nar (2.sem.lxl 
trog. : .110 11-1} 
92. Ausdruckskunde (4.Sem. )x) 
Vorl.: 2 Std. Mo 15-17 
o.Pro"t. NN: .Deutsche Sprache und Literatu..r 
9'_ Bitd'ühl"\l.D.g in die deutsche Sprach- u.L1 teratur-
wisaen80haft 
Vorl.. 1 Std. Mo 17-1 B 
94. Geschichte der deutschen Literatur 1m GrundriS 
Vorl.: 2 Std . l/r 17-19 
x'Dia an&egebenen Studlensemeater baziahea sich aU:: 
dan Studium. der Psychologia (a.S . 83 de s Vorl. Verz. I 
von 1944/45 ) 
j 
9 5. JJe r junge Goethe 
Vor !.: 1 Std. Ho 18- 19 
96. Die deu.tsch- englischen Li torat'urbeziehungen i.J:l nieder-
sächsischen RaULl 
Literarische .n.rbeitsgemeinacha:f't in Verbindung mit 
Dozent IDl. 
Ubg . : 2 Std . Di 17-19 
0 .. Pr ofessor Im : Geschiohte 
97. Einführung in die Geschichtewis!lenechaft 
Vor!.: 2 Std . Do 15-17 
98 . ttbungen zur .::!ln:fii..i.rung in die geschiohtlichen Arbei te-
methoden 
Ubg . : 2 Std . Do 17-19 
99. Epochen und Gests.ltl.!n der russi s chen Gesohiohte 
(KolloquiUl:l . geLldinS"'" mit Dr . O. Antrick) 
t)~g . ! 2 Std . 17-19.l1i 
100. ll1geme1ne Bechtskunde, Bodenrecht, Grundbuchrecht 
( tilr Architekten und Geodäten) 
Varl . : 2 Std .. (nach Ve reinbnru..'1g) 
.!R..~.ProfeBeor Dr. GfOeJ.a.U i Phi] 989P~ 
10 1 .Geschichte der Philoso~hie I (Altertum) (1 .Seo. )x) 
Vor!. : 2 Std. 110 17- 19 
102.Schopenhauer, ~agner, N1atzeche 
Vorl. : 2 Std . Di 17-19 
103. E1nfUhrung in die Philosophie ( 1 .Sem.)X) 
Obg . : 1 Std. Do 18-19 
~pl .prof8Beor Dasant noch .nicht erna.nnt): Go!sch1chte 
104. Deu.teche Volksltu:ldo I: S1 -ete und Brauch 
Vorl.: 2 Std. Mo 15-17 
D~ (Dozent noch 9ich arnannt) : ~schi~te 
105 . Geech1ahte der französischen Rdvolut1on 
Vor!.: 2 Std. Di 17-19 
X)Die angegebenen StuJ.iense'::u3s t er bez1dh~n eich auf das 
Studium der Psychologie (s .S. 83 de6 VerI. Verz. von 
1944/45) 
Dozent (DozlJnt noch nicht ernannt) : Goographle 
'06 .• .Al.lge !!:it~ine GeomoX!)hologie 
V"rl .: 3 Stele Di, I1o , Fr 10-11 
107.Lände rkunde von ii"ordeuxopa 
Vorl.., 2 Std. Di 15-17 
1OS . Seminar I (für lnfär.,;e::-), EiJlfiihrung 1.n die ,"othoden 
der Geographie I 
ttbg . , 2 SM. l'r 17-1 9 
109.SeJ:dner 11 (für mittlere Seo.~Bter): G-rundtrag~n und 
Grundpro1:lleme d.ar Ant hropogeographie 
ttbg. , 2 Std. Mi 9-11 
110. 0berseminar: Lä.'1.de r kundl .. Einzel themen 
ttbg. , 2 Std. 1li 11-13 
111.Geogro.:phlsche khr .. ,anderungen (nach Veninbaru.ng) 
Bibliothekadirl:lktor (Dozent noch .nicht ernannt), Geschichte 
112.Geschichte der Kultur in Deutschland von der Völker-
wanderung bis zum 30- jähr. Kriege 
Vorl., 2 Std. Di 15-17 
, I< < 11 
Stud1.tlnrat (Dozent ;10C:1 nicht el'nannt) : Englische S.,prache 
und Li t e: rutur. 
113 .. GrundzUge der Idnglischen Sprachgeschicilt~ 
Vorl., 2 Std. ;)0 18- 20 
!c: r; .... 
114.An English La ctuN ' Growth and struoture of Britioh 
Parliamen t 
Vorl., 2 Std. Mo 17-18 
115.Englische SprachUbwlgen für Fortgea chri ttene 
Ubg . , 2 Std . /.10 18- 20 
116.Dautsch- engliache Literaturbeziehungen ilJ nied"r-
stichaischcn Raum 
ttbg. , 2 Std . Di 17-19 
StudiCAra~zent noch nicht ernannt) : ?ranzösische S.p=ache 
117.lTanzöe1eche Sprachü'bWlgcn (nach Vert!inbarung) 
Im . : RechtBwiB~e:tBc;1a.ft 
113.Gruildzl1ge dee staate- und Verwaltungsrechte 
Vprl •• 2 Std. 1.10 15-17 
., 19 .. .Rechtstor.n~n industrieller unternehm\Z.11&en, Bewerbarecht. 
Patentrecht 
Torl.: 2 Std . Di 11-13 
120.Grundzllg< des Diigerliohan Rechte 
Vorl.: 2 Std. 1.!1 17-19 
121 .ArD.i tarscht und Sozial versiohel'lUlg 
Vorl.: 2 Std. L!i 15-17 
122.Reohte- und Verwaltungekunde tür Ingenieure 
Vor!.. 2 Std. Do 11-13 
NN.: Kunete rziehun& und Kunetunterricht 
123.Akt, Kop:f und J/igur nach dem leDenden !>lodell 
UDg . : 4 Std. Di, Fr 18-20 
124.Graphische Techn1ken:Rad1ere.n., L1nolaohn1 t't, 
Li thographieran 
Ubg.: 4 Std. Di, Fr 16-18 
125.Baturstudien (Sachliches Zeiohnen, Pflanze,. flor. 
LandBcha:ft) 
UDg. : 2 Std . Mi 16-18 
126.A.natom1eches Zttichnen für Künstler 
tlDg. : 2 Std. Mi 18-20 
127.Bildha:ftes Geetalten (Handhaben von Blei.tift. Kohle, 
Kreide, P8.ro~) 
Ubg. : 2 Std. So 15-17 
128.l!arbentechnik (Herstellung von l'arben und loIalgründen) 
Ubg. : 2 Std . ~o 17-19 
L.ktor (Dozent. noch '1J,<;.ht ernennt): Kuraschr1tt 
129.Kuxzschri:ft 
Ubg. : 2 Std. (nach Vereinbarung) 
Lektorin Dr . 2amara Lehmann : Russische Sprache 
nO.RunD1ech fiir An:fänger 
Ubg. : 3 Std. LIo 14-15, So 10-12 
131.Rus:J1ache Sprachiibungen fUr Portgl3schrittenere 
Ubg. : 2 Std . Mo 9- 11-
~o . Profe 8aor Nlii : Pädagog1.k und Psychologie 
132.G~schicht~ der ZrziehWlg 
VorL: 3 std. !Jo 15-17 ldi 15-1 6 
133. Strömungen der Pädagogik der Gegenwart 
VorL : 1 Std . Mi 16-17 
134.Physiologische Psychologie 
VorL : 2 Std . Do 15-17 
135.ttbungen zur physiologischen Psychologie 
tlbg. : 2 Std . Do 17-19 
136.Peychopcthologie 
VoL: 2 Std. Fr 15-17 
137.Die Pe rsönlichkeiteforechung in Bngland und USA . 
Vorl. : 1 Std . J!r 17-18 
Lei beaiibungen 
138 .P'röhliche Morgenstwlda : Bewegun,gsspiele , Geländelauf, 
Reiten: Di 7 _ 745 
139. Spie l e : J!aust- ,Hand und ]'uJlball, Hockey. ili. 1615_1730 
140.Ve r sehrtensport Mi 17 3° _1 8 30 
141.SchwiLlmen im Stadtbad (Nur für Studenten) : Pr 645 _745 
142.3ewegungsspie le Wld Leichtathletik: Sa 9-12 
!lach jedem Sport kann geduscht werd~n ! 
Massagemöglichkci t vorhanden! 
Fakul tot II: 
Fakultät fli.r Pa ...... ·JeS3n 
1 . Abteilung für h.rc~rl tektur 
150. EauGeschic:lte I. Teil 
Vor1.: 2 Std . :Jo 10- 12 
Übg . : 1 Std . ])1 12- 13 
151. Baugcschichte 11. :1:e11 
Vorl.: 2 Std . D1 10··12 
Übg . : 1 Std . ]Co 12- 13 
152. Kunstgeschichte I 
Vorl.: 1 Std . llo 15- 16 
153. Kunetseschic:lte 11 
Vori . : 1 Std . Do 17 - 10 
154. Stadtbaukunst 
Vorl.: 1 Std . Do 12-13 
Ubg . I 2 Std. Mi 14-16 
155. Gesoh.ich1öe des Städtebaues 
Vorl. •• l. Std. 1f1 10-11. 
Dozent N. N.: G(·:bäudelehr~t Z..,t\:"er~e:... von Hochbauten 
1 56 . Gebäuc.elehre 
'"lorI. : 3 Std . Do 11 _10, Fr 9- 10 
157. Z!ltwarfen 
Übg . : 6 Std. :!i 16- 19, ~r 16-19 
Dozent N. N.: i.!od.!lliere:'l Wld Jl.lt:tzeichnen 
158. Orrrcr.J,ent- une. :::'13:uxeIlIJodellieren 
Uog. : ~ Std . fr 15- 19 
159. ~1odellieren. moh eigenen ~ .. J.t·-":..ir~(!~ 
Übg . : It Std . :Ao 15-19 
160. Gelände- u.'"1.f' :}e bäude2odellie-:-en 
Ubg . : 2 Std . Fr ~-10 
161. Aktze1ch:'.en 
Ubt1 . : 2. stc:_ erle!' \I rc1nb:::.ru...'1(" 
.:'cO . P;:.:'ola~oor .2L":1 -:;.1;;;"'_ .K.]~~l .:L. ..A: ... ~:~c:"'~~J·).tL­
:'52 . Gr:-,::?~.:'t.C'L IoJte:.ti1:: 
~lorl~ : ;2 .:.td . Do (': - 12 
Ü"JC . : 2 Std. r:i 2.5-17 
1 5:; . Festi.;l:·:.,i tclc;:.:..~Z! 
Vori .: 2 Stc.~ 1':1.' 10 ·1':: 
:.rl)~ . : 1 s tc'!. ~ Fr 12- 15 
1~";' . ?crcc!.m~l1 VOll =-0 ':"..;-:ntc:J. Ir 
:orl . : 2 St::~ ~i ll-i3 
J"J(. : 2 3"';;,... . :) i :)-17 
165 . A·.'!...:.,~c: ... 2..b.lte I:a:c'itel _.Ud ie:' ('.~sc;licl!t} r1 t' ,;.' ... 80 ,r:i:~ ':ci7.2t 
Vor1 . : ]. Std. ::r~ 11'::-17 
V% . : 1 St~~, Da 12-13 
o. '::.'o:':essol~ D~', - Ill"'. 
Sf:, .. Ie:: ci,?'· S:;,,'.l 
lS7 . :,.:.ustofl:a.a:5.3 
':': 1 . • , ........  "-''-'' .... _ .... " 
Va:'1.: 2 Std. .. :;:)i 3- 10 
')b,S . ~ :: St:.. ~i :1.'; - 19 
Isa. 5::lU::1tO.:..:i:]':U1l.·.O I:1"1 
Vori,: " StcL 2:;" 11-13 
Ub-:;lo : '2 Std .. 1:.i l";'-l''-: 
169. ':·~~:llbetonlt:-- u I 
Vori . : 1 Etc1. :~o lI- I;:' 
u'b~ . : I &tc. .. ~-=o ~ " -13 
~•• ~ --"-i.il:OJi6·~I'"..L:tian · ..... c ! '.1''-;: ':-. , '" 'e 
170 . B:'.u:::D~::"'··"1.L:·:~io!l I (.Ji!l8C~~" ~ ' :':.~'l ._: ."~::l-"·~~) 
VOl"I •• :; .:::t2, ::0 1':'-2..3 , .;)i lo·ll, '~:'0-11 
171 . ::':,,-...2~c.t.st:i~-.i;:·,;;io:~.:.J.c1.·r...:"'!1 : 
J' . : 2. S .... ·:~. Di :.. -_''7 
Vorl~: 1 ... tc . :li. :':-15 
:;" l'E~~:'~O~~~d;In· . :i e t • r s ~ 11 : .Q.al,i;Q~al'1lJ1tiol1 
173 . J3au.~onstrtLl{tion 11 (~in~chließlich \1e rJr...1 ehre) 
VorI.: 3 Std . Di 11-12 , No 10- 1 2 
174 . Bauko::1struktionsübu."lgen 11 
Ubg . : 2 Std . Di 14-16 
1:75 . Ausgwwähl te Knpi tel der Dau.'I{onEltrul-~tionen 
Vor1. . 1 Std . Fr 14-15 
176 . Städt .- ll...'1C. l ä::a.l . Ge·o;j,uJ.elElhre 
Vorl.: 2 St d . Do 10-12 
177. En"tY1erfen stt~dt .- Ui"ltl l ;;i:ldl. Ge'b;,i.u':o 
trbg . : 3 Std . wO 1 5- 18 
~~. R!~:~taIt;;gl : -I:1 0' ... T ::J. -~'. 1 e si U 3 : hrc',ite!{t-t.lr~e1chn~ 
178 . EinfQ;.1.rung i!l die 1,\"ichti.Lstcn Gebi et e Cer In:~.':~nr::nl."J.­
ausstatt'.l:J.G 
VorI .: 1 St<.'t . Da 11- 1::' 
Übg . : 2 Std . Do 15- 17 
179 . Freihand.3eichnen ur..J. S1-::i:iieren n.,. .. ch der :':;-:.';ur 
()bg . : 3 Std . So 8-11 
180. Schr1ttkunde 
VorI ..... 1 Std. Pr 12-13 
iJbg . , 1 Std . So 11-12 
181 . Rau..-aL,;c at?l tun,s 
VorI.: 1 Std . Di 9-10 
ÜbS . : 1 StC! . Fr 15- 13 
Die Vorlesunc erstrackt sich durch 2 Ser.aster, die ijbu.n.::'3!l 
durch 3 Salli.es .... er 
Dozent N. N. (Dozc!'lt noc~ l"..icht Grnar.nt ): Technischer Ausbau -
l'Il'l'!eue!l"tmJS= ,,~ 
182 . :Sclcuc·-t-.:.:-;.gs:mlae,el: 
Vor1 .: 1 St ,,:: .. Di 15- 17 
Dozent N . N. 
a 
183 . Allbc::::mine B,::,ub03triebslehra I ('Terz,llBc .1~€e::1 W1.d rinanzie-
ru...'1.g VO:i1 Hoc:'!."o,:,·ü."ten) 
VorI .: 1 St:! • .Pr 0- 9 
Jlo.zent F . IL ; Tae"m1 ech-a.r Aus bau 
184 . Teohni~ cher Ausbau 
Vorl.: 1 Std . llo 9-10 Übs . : 2 St~. lJo 1 5-17 
Dozent N.;1;: RaUI!lo rdnu.ng, ~dt.bau. und 'i{o!m1Ul&~ee.n 
einschl.!eBll ch W1eae.riiUfoo.upanun6; zor8tlSrtez: Stä<1te 
185. Städtebau. und Woimungswesen e1nsohli.Sl:\Jlh Wieder-
aufplanung zerstörter Städ.te 
Vorl. : 2 Std. Mi 8-1' 
Übg . : 3 SM . !!i 10-13 
186. Raumprdnung 
Vorl. : 1 Std ; Di 8-9 
187. SGmnarioUoche (''bungen in Raumordnung, Städtobau und 
Wohnungaweeen e1ne:ohließlioh W1ederaufbauplanung zer-
störter Städte -
Übg . : 3 Std . So 9-12 
Direktor Kr:']. n 1 c h: Theatarbau und :BUhnsntechnik 
188 . Theaterbnu und Büh..'1enteohnik 
Vorl.: 1 St<l. Do 14-15 
Dozent N.n . : Zeichnen , Malen 'lmd Gra.pb1ecbe Techn:1ken 
189 . Ze1cbnan. llale!l und Graphische Techniken 
trbg . : 2 Ste.. lIe.ch Vereinbaruog 
~~~'~;JL~~"l~~lizeirecht und rechtliohe Grundlagen 
190. Baupo11ze1recht unti reohtliche Grundlagen des 
Städtebaues 
70rl . ~ 1 Std . Nnch Vereinbarung 
2 .. Abteilung für Eaulngenieurwesen 
o. Profe s sor Dr.-Ing .. GerGtcm.berg: Yer~r IDld Ei senbahnwesen 
191. llisen'<:.!mlinienfilllrung 
~~~: . : ~ ~it ~~ .~~~1~~c: .1 2-13 
192. Eisenbahnober"uau 
Vorl. t 2 Std . Di 8- 10 
1 93 . E18enba.-~nbetrieb I 
VorI.: 2 St d .. 1!0 10-12 
1 9 4. Ve:rkei'....rswesen 
VorI .: 1 Std. Di 12-13 
195. Tunnel bau u. Sprengtec..)urlk 
Vorl.: 2 Std . Pr . 8-10 
1.96. Pernmeldete:cbnik 
Vorl.: 2 Std . Di 10-12 
o. Professor Dr . H 0. r b ~ r t_: VermessungskUnde 
1 97 .. Grundzüge der 'T,::rmesSUDgskunde (für atud .. arch., m3sch .. , 
Vori.: 1 Std . tU 11-12 elektr. u.phys .) 
Ilbß . : 1 Std. lii 12-13 
198 . Ve=e.BWlgBkunde I (f . llauing •• Geod . ) 
Vorl .: 2 Std . Do 8-10 
tJbg . : 2 Std . D~15-17 
1 99 . Planzeichnen (f.llauing .) 
Ilbg . : 2 Std. Di 8-10 
200 . Planzeichnen (f . G.od.) 
Übg .: 4 Std . Nach Vereinbarung 
201 .. Top("grc.phischee Zeichnen (f .geod.) 
Ubß.: 2 Stc. . iiach Vereinbaru..11g 
202 . Zeichnen geodätischer Instrumente (f.Geod . ) 
tlbg.: 2 Stc. . liac:l Vereinbarung 
203 . FehlerIehre und Ausg1eichsrocJ'l.n1.lllg(privat) 
VorI. : 1 St1 . Br 11-12. 
Übg. : 1 SM . Fr 12- 13 
204 . VermesSU1lgskundliches Kolloquium (pr1 vat ,honorarfrei ) 
Übg. : 4 Std . Sa . 8-12 
o. Profes8or Dr.-Itl§ . K C h 1: Statik Ulld Stah~bD.u 
205. Statik der )l3.lkonstruktior.er, I a 
Vorl.! 4 Std . !;i 9-11, Fr 10-12 
Ubg. : 3 Std. Di u.Do ll:>.clun . 
206 . Statik der Bau!ronstruktionen II 
Vorl.: 2 Std . Da 9-11 
Üog . : 1 St'!. . D1 u. Da llacbm. 
207 . Stahltlau I b 
Vorl.: 2 SM . Da 11-13 
üb!! . : 2 Std. Di u . Da Nacbm. 
208. Sondergebiete aue dem Stahlbau 
Vor1.: 1 Std . Fr 12-13 
~!,rofeBsor L e 1 c h t w e 1 13: Wasserbau, Wasserwirtschaft 
209 . Grundbau 
Vor1.: 2 Std. Mo 10-12 
210 . Ge~~8serkunde u. Was3erwirtsobaft 
Yor1 .: 2 Std. Di 14-16 
211 . F1uea- u"d Kanalbo.u I 
Vor1.: 2 Std . Di 10-12 
212 . übungen i • .:1 \1assar- und Grundbau xx) 
Ubg . : 3 Std. 140 u. Da Nachm. 
213. 7/ehr- und Talsperrenbau I 
Vorl.: 2 Std. Di 8-10 
214. Schleusen- und Hafenbau I 
Vorl.: 2 Std. !.!:i. 8-10 
215. Wasssrkraftanl.agen I 
Vorl.: 2 Std. UO 1.4-16 
216. Süabau I 
Vor1.: 2 Std. !io 8-10 
217 .. Landwirtschaftlicher Wasserbau I 
Vorl.: 2 Std . Mo 1 2-13, 111 10-11 
xx) Die Ubungen in 1{nsszr- u.,l'1d Grurldbau brauchen nur in 
den Semestern belegt ~u werden, in denen die Stu-
dierenden an den .Entwürfen im Wasserbau arbe1 ten 
wollen. 
~i:r;~~~~g~~r :! 0- Y n : ~jgtWv. s~u~ ~au.. 
21 8 .. Straßenweoen I 
Vorl. : 5 Std . Di 1 2- 13 . llo 10- H . !'~ e- l0 
UbC; . : 4. St d . Di u . Zr Psalm . 
. 219 . Somi naristische Ubu..'1.gen C'.u~ deo C.cb1e l Ei "ei 
Eltädti sc.hen Tiefbaues 
'orl.: 1 Std . !Jo 17-18 
2 20 . Städtische Betri ~be 
Vorl. : 3 Std . Mi 11- 13 . Do 9 - 10 
Ubg . : 2 Std . Di r~[l.chm . 
o . :?:'·O~BS.2!. Dr . E sen m a n.Jl: &.1a~betQ:Q., ~siv_ und 
~u 
221. c assi vbrücbm- I 
. orl . : 2 Stcl . Fx 10- 12 
222 . Platten- u . ScGa.l entr o.ßwerke 
Vorl.: 2 Sti . :ii 11- 13 
Übg . : 1 St d. IT[:.ch Ver einbarung 
. t 
...... 'I .. 
1. Abtail~ für Ma.~6llba~ 
;~r.;~=~ Dr. - Illf5 .,J Ö P. ];' TIlQllJ;lj,aab.. lleol>al!1k \Illd 
235 . J'uUg;::ei tslehrc I 
Vorl., 1 Std . 
'llög. : 1 Std. 
236. Uessenauagleich lmd Schwingtmgen 
Yorl.: 2 Std . 
237. Ub.1ten im 17öhlerinoti tut :rur !lasclUnen1ngon1eure 
(Fsstigkei tsuntersuchungen) . 
'\Jcg .: 2 Std . 
238 . . Arb~1 ten in :'{öhlerinsti tut fUr Jlorlgeschri ttene 
'Ubg .: 2 Std. 
o. Professor Dr. - Ing . K 0 C 0 1 c r: ~hrzeue:techn1k, 
Aüwendung dt! i ~eteohn1 -
239. Grundzüge de r VerkehrB:wa~ohlnen .. • 
'1orl.: 2 Btd . 
240 . Kraftfahrzeuge 11 
Vorl.: 2 Std. 
241. Eisenbahnfahrzeuge 11 
Vor:!. .: 2 Std . 
242. Eeizung und Lüftung 
Vorl . : 2 Std . 
243. KonstruktioIl!3üb1lll.&en über Kra:ltfahr"~ 
Ubg. : 2 bis 6 Std . 
244 . Konstrukt,1onsübungen über Eisenbah.mn.al!Ch"inenbau 
Ubg. : 2 bio 6 Std . 
o . Prof.~. 1..l1. 
_ ... 245. l1etter1:undo 
Vor!.: 2 'etd . 
2?6 . !JeBtechnik I 
Vorl.: 2 SM. 
247; UcStccl'_"11scbe tb1l!lgcn 1m Institut für Moßtec!m1k 
-.----- und ::cteorologir3 
t og. : 3 S~d. 
248 . h:l:'be iten f ür Fortgaachrittene im Institut für 
Meßtech.'1.i.k ~ ~~te('trologi e 
N ach Vere1noa.I"U.:l.g 
o . :;:'ofß.S.5t.r Dr.-!!:.g .. L .:) i. 5 t : Ga8:t~binen 
249 . Gastur"".:l1nan I 
VorI .: 2 St f. . 
247. Meß t e chni sche U"bungeI'!. i:J. I neti tut fü!' "::eßtG:chnik 
tmd Heteorolo,3ie 
tib(! . I 3 Std . 
248. Al'be1 t en ft~r !'ortG~schri ttcne in Inat1 tut f-:J r 
Me.8t ec.bnik: u.."ld Metoorolog1e 
Nach 7~rcinb:lrung 
o. Prof esaO-.I" :!r.-ln&-. L. Q. i .;;.. t; G.aD~b1:c.an 
249 . Gast u:-binen I 
Vorl. ': 2 Sta . 
o. rrore eeor D:r.-Ing . L Ö h n e r: Kolbc..."'l:las'Ch.1n.en 
250 . Eintührtll'lC in d'3:1 llaschinenbau 
Vorl.: 2 Std . 
251. K=beltrieb (G"triebslehro I) 
Vorl., 1 Std . 
Übll . : 1 Std . 
252 . Yerbrenn'.L"'1:jsl>:raftmasch111cn ~ . ii:'r~ecrie 
Vorl . : 3 Std . . 
253 . Kolbenpw;:;.pe!l und KolbenvardichtGr 
Vorl. : 2 Std . 
254 . Entwerfen von V·: r brenmlIl,gekra.:ftIw.echinen 
Übe. : 2 bi s 6 Std . 
2 55 . Entwar fen vo::]. Kolbendß.!:!:.pfi:la.scr..incn 
tlbg . : 2 b1. 6 Std. 
256 . Ent';f~:rfen von Kolbenpuo!?en unl :tolb~:~v::rdichtern 
tJbg . : 2 bis 6 Std. 
257 . Ar beiten i.tl Inst1 tut für 401bcn'"laachinon I 5 StJ. . 
o . Professor Dr . In"". iHer:.n .... ·~ : ::Sschine:tclecente und Hecezeaec 
250 . 1!llBcl1inenelener"'.te 11 
Vorl.: 4 Std. 
259 . ?ördertechIlik I (Gru .. l1ul c.gc:l) 
Vorl . : 3 Std . 
260. Übungen in Maachinenalementen 
uog. : 6 Std . 
261. Zrtwerfen von Hebezeugen 
übg .: 2 bis 6 Std . 
201 Seminar für För dert.echni k 2 Std . 
a . 
5.0 . Pr ofesso r Dr.-Ing. P 9. h 1 i t z s c b : Werkzeugf!l.aschinen 
mld 'BUllkbe Cileb 
262. "'ger kZeUg:::J.3.Scfiinen I (?ertigung und 'ilerk2"~ugIilaach1nen) 
Vcrl..: 3 Std . 
263 . Fa;ri korgani s a t ion I 
Vor1-: 2 Std. 
264 . P e inmechani sche Fer t1gune I 
Vorl.: 2 Std . 
265 . E twerfe::1 vor.. 1.1~rkzeugD:aschinen 
übg . : 2 bis 6 Std. 
266 . Arbeiten 1m Institut für Sc1lweiß- und Poliertechnik 
Übg. : 2 bis 6 Std . 
267. Arbeiten im Versuchsfeld fUx Werlczeugmaschir_en 
Übg . , 2 bis 6 Std . 
268 . Entwerfen von Organieationsmitte1n , Arbeitsplänen us\',". 
Fot.:. . : 2 Std . 
269 . Ent\verfen von ?'1brik8.I'..le.gen und -Einrichtungen 
Übg . , 2 Std. 
o . Prof.~ s .. BO! .?r. - Ing. P f 1 € i d" e 
27o~ Techn:!.sche 5tröI:'.Ullgs1ehre 
Vorl.. : 2 Std. 
271 . StroI:l'llIlgsmaschinen I (i1assertu.rb1nen und Xreise1pumpen) 
Vor1-: 4 Std. 
272 . GrunCl3.gen der Kr3.ft!!13Schinen und Pumpen 
'rorl.: 2 Std. 
Übg. , 1 Std. 
273 . Arbeiten im Institut für Ströi.!U..'1gs:aaschinen !, 3td . 
214. Entwerfen von Kreiselp"U.Inpen und -V:::rd1chtern 
UDg. , 2 bis 6 Std. 
275 . Entwerfen yon Dc~pfturbinen 
u btS . : 2 bis G Std. 
276. Entwarfen von We86~rkre.f'tm.aBchinon 
trbg. , 2 bia 6 Std . 
o. l'rofos8or (Dozent noch nicl!!.!.rn'III!!~1.' f.c~$le J,iochan1.'It 
277. Technische Mechanik I 
Vor1.: 2 Std. 
tlbg . : 1 Std. 
278. Teohnische ~echenik UI 
Vorl.: 3 Std . 
tibg. : 2 Std. 
279. Kinematik «(}etriebelehre 
Vor!. : 2 Std. 
280 . Analytische Hechen1k 
VorI.: 2 Std . 
281. Seminar für Mechanik 
lforl.: 2 SM. 
II) 
o. Professor Dr. S c h ~~ t :S-S : _~9mun$slehxe 
282 . StröIDl.Ulgsl e hre 
Vor!. : 5 Std . 
Üb!! . : 2 Std. 
283. strömur.geprakt' -
übg. : 3 St*. 
284. Sondargebie te der St;t"ömu1l8s1ehre 
Vor!., 2 Std. 
285. Selbständige wissens.cbaftliche Arbeiten aus dem 
Gebiete der Strömungslehre 
übg . : ganztägig 
285 . Seminar über Strömungslehre 
Nach Vereinbarung 
o. :r..9A~.U;Qr Pt -Trg, 
287 . \'Iärmel ehre I 
Vorl.: 3 Std. 
übg. : 1 Std . 
o. ;p,0'1' ... ..,,, (Dozent noch nioU .nwmtl1 lIol'l<stoftkwt4. 
288. Y9;btottkunde II 
"m., 2 Std. 
289. iI . .. lcatpftkundl1ches Seminar tn.,. , 2 Std . 
290. '!f.orkatotfkund. 
"'oll'. : 3 SM . 
291. I!:&tallograph1sches PrakUkIm t1I;r lorlCO&ehrlttono' 
tlbg. : 2 Std ·. . 
292. G"",- und Elak~rosehw.iJlteohn:U<: 
Vorl.: 3 Std. 
293. SchweiSteohni.ehe ()bungen , Std. 
Prolossor (Dozent hOe.b. nicht .rnann~)r hohni.ehe lIoch&!i1J< 
294.. Ausgewähl t e Kapit":1 er \e 1Iln"t'OIi.tJHle0h4;'1l: 
Nabh Vereinbaruno: 
1'rote •• "r (Doze"t noch "icht ~;rnanntl l S$~mungs',"clm1Jt 
295. A,.~te Kapitel der Strö_rt •• hn:U<: 
Vori.' 1 Std. 
296. Gasdynamik 
Vori.' 3 Std . 
Dozent nr.-Ing. S t ö c k m 8 n n. Landmaschinonbau 
297 • .A~.r Landma.chiM" !lU 
Vorl.: 2 Std . 
298. Ausgewä...~l te Kap1 tel aus dem. Landmasohinenbau 
Vori., 2 Std. 
299 .. Koftatruktioneübungen 1m Landmaschinenbau 
trbg. : 2 Std . 
300. Landmaschinen-Praktikum 
Obg . : 2 Std. 
301. Maschinenkunde und El ektrotechn:\k für llauingenieure 
Vorl., 4 Std . 
302 . Bau:::naschinen 
Vori.: 2 Std . 
303. Gl."1.111dZ'Üge cer j.I..'l.scnir_enh0l18t~l.üt""'~tn v.ne. !~or::uun:s 
Vorl.: 1 StC Da 11-12 
x'alls der Saal nic'::~t El.utt'~ichi; , '.n sd:..Jtlic!..:c r;:ci l:r~el:L.el· 
e..uf zu..'1ehlle~ , findet a.r:. frei t~.g ""fon 11-12 "U:lr eir:.e T7ieder_ 
holungsvorlast.:.."'lC statt . 
304 . !i1aeoh1nen.":{ol~struktion und iTo!"iilung 
Ubg . : 3 Std. Do 15- 18 , . 
I'r 1 5- 18 .... ,icdcr.ho1~.g 
305. Grundlagen des Leicb,."t;baues. I 
VorI .: 2 Std ~ K:lch Vere~n1Js.rung 
(FÜT Hö~er ::11 t bostandea~· 7orI3ÄD.I:en) 
Ubg .. : 1 St d . 1Te.ch Verainb.:ll~ 
306 .. 7erk stof:fl:unde des Leichtb.J.ues 
VorI .: 1 Std . l;ach Vo:::-einba rt;,.n6 
307 . SO!lderfragen de3 Leichtbaues 
'Rech V~reinbarl.l-'1C 
308 . ii::J.t'llerfen im Leic!lt·oau 
iJbg . : ~lach Vereinb2.ru.n.:; 
~:.:.;:..~g ~ Kuh' 1 e n k ;. =..t ~ : 
309 . Rcchenc;Gri.i.t- und- Rsc;elt ech:hiIc I 
Vorl.: 2 Std . 
u~g . : 2 Std. ~ 
Dozent(Dozent 
310 . Ur..f:ülvE:rhütll.~lg 
VorI . : 1 Std . 
DQz@yt(;Q~i en.1i nac ij tiM"'" f'1'!lf'F nt k l n''ijIj~~ 1 J i !"'loÜ ~t-'-:;;:c.Ä"~"!;:: 
311. :":~l1.!h~lagen deB ;;ey.'crblic ~le::l ::;;;:::;~~s.::cl: .. utzes 
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